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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas ekstrak daun jamblang
(Syzygium cumini) sebagai antidiabetik pada gambaran mikroskopis pankreas tikus
putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi streptozotosin. Induksi diabetes dilakukan
dengan pemberian steptozotosin 40 mg/kg bb. Sebanyak 15 ekor tikus putih jantan
diadaptasi selama 7 hari, kemudian dibagi kedalam 5 kelompok dan 3 ulangan.
Kelompok kontrol negatif (KN) hanya diberikan akuades, kelompok kontrol positif
(KP) diberikan streptozotosin dan akuades, dan kelompok perlakuan diberikan
ektrak daun jamblang dosis 100 mg/kg bb (K1), 150 mg/kg bb (K2) dan 200 mg/kg
bb (K3). Pemberian ektrak daun jamblang diberikan secara oral selama 14 hari.
Gambaran histologi jaringan pankreas dilakukan dengan menggunakan metode
pewarnaan hemotoksilin dan eosin. Data hasil penelitian dianalisis secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ektrak daun jamblang
dengan dosis 100 mg/kg bb, 150 mg/kg bb, dan 200 mg/kg bb berpengaruh terhadap
perbaikan jaringan pulau Langerhans pankreas dengan bertambahnya jumlah sel Î²
pankreas, ruang intersel semakin berkurang, sel-sel Î² tersebar ke seluruh pulau
Langerhans, dan ukuran pulau Langerhans lebih besar. Dosis 200 mg/kg bb ekstrak
daun jamblang menunjukkan perbaikan histopatologi pankreas yang lebih baik.
